












線虫類1種，ヒル類1種，カイアシ類3種，ワラジムシ類1種）が報告されている（例えば Ogawa and 
Yokoyama［1998：table 1］；標準和名は横山・長澤［2014］に従う）：微胞子虫類でブリキンニクビホウシチュ
ウMicrosporidium seriolae，Spraguea sp.；繊毛虫類でシオミズハクテンチュウ Cryptocarion irritans；ミク
ソゾア類でブリミカヅキムシ Ceratomyxa buri，ホソナガブリミカヅキムシ Ceratomyxa seriolae，マハゼシ
ズクムシ Myxobolus acanthogobii，ウズマキシズクムシ Myxobolus spirosulcatus，アマミクドア Kudoa 
amamiensis，イワタクドア Kudoa iwatai，ダイキョクノウクドア Kudoa megacapsula，ブリシンゾウクドア
Kudoa pericardialis，ノウクドア Kudoa yasunagai；単生類でブリハダムシ Benedenia seriolae，シンハダム
シ Neobenedenia girellae，ブリエラムシ Heteraxine heterocerca：吸虫類でナガサキウミネコキュウチュウ
Galactosomum sp.，Paradeontacylix buri；条虫類でCallotetrarhynchus nipponica；線虫類でブリヒモセンチュ
ウ Philometroides seriolae；ヒル類でヒダビル Limnotrachelobrdella okae；カイアシ類でモジャコウオジラミ






























Fig. 1.  A juvenile Japanese amberjack, Seriola quinqueradiata (ca. 15 cm in fork length), infected 
by a trematode in the anterior ventral muscle. A, infected fish, lateral view; B, uneven skin 
of affected area with hole-like wounds (asterisks); C, trematode (circled) and black 
substances (arrows) in host’s muscle; D, trematode taken from host’s muscle; E, formalin-




























は異なる。一方，Yamaguti（1938）はビンナガから Hirudinella spinulosaを記載し，これは近年 Hirudinella 
ventricosaの新参異名とされている（Gibson, 2013）。しかし，最近の分子生物学的研究（Calhoun et al., 
2013）によって，ヒルディネラ属の分類が再検討され，カマスサワラに寄生する種が Hirudinella ventricosa
で，マグロ属魚類に寄生する種は Hirudinella ahiであるという。養殖カンパチの「ヒルディネラ類吸虫」に
Fig. 2.  A juvenile Japanese amberjack, Seriola quinqueradiata (ca. 15 cm in fork length), infected by 
a trematode in the caudal peduncle muscle. Trematode (arrows) and black substances in 
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Infection of a big trematode in juvenile Japanese amberjack,
Seriola quinqueradiata, cultured in Japan
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Abstract
　　Two big trematodes, provisionally identified as a hirudinellid, were found individually in the muscle of two 
juveniles (ca. 150 mm fork length) of Japanese amberjack, Seriola quinqueradiata Temminck and Schlegel, 1845, 
cultured in mid-May 2015 in coastal waters of Tosa Bay off Kochi Prefecture, Shikoku, western Japan. The 
trematodes were 7-15 mm long in fresh conditions. The juveniles were caught in the western North Pacific Ocean 
off Kochi Prefecture around 10 April 2015 and then cultured in net pens. The body surface of the infected 
juveniles was uneven in the affected area, and black substances, probably excreted by the trematodes, were found 
in the host’s muscle.
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